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Transparansi informasi yang diungkapkan perusahaan tidak hanya informasi 
keuangan perusahaan, tetapi perusahaan juga diharapkan mengungkapkan 
informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan hidup yang diakibatkan 
aktivitas perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran 
perusahaan, ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan 
asing, dan umur perusahaan terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2013. Pemilihan sampel menggunakan 
teknik purposive sampling yaitu pemilihan sampel dengan kriteria tertentu, 
sehingga didapatkan sampel pada penelitian ini sebanyak 30 perusahaan. 
Pengujian Hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dengan alat bantu 
analisis SPSS. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, kepemilikan 
institusional, kepemilikan asing, dan umur perusahaan berpengaruh positif 
signifikan terhadap CSR disclosure. Sedangkan ukuran dewan komisaris tidak 
berpengaruh terhadap CSR disclosure. 
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